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   A 3-year-old girl was admitted with continuous enuresis. Urological examination and opera-
tion disclosed the left upper ureter ectopically opened into the vagina, and the vagina opened into 
the urethra (common urogenital sinus). Vesicoureteroneostomy was performed, and after the ope-
ration, incontinence disappeared. 
   The 648 cases reported in Japan were discussed.


































Fig.2-A,B.尿道 鏡 一 尿道6時 方 向に 腔































る孔 か ら尿漏 出 を 見た 。 陰 核の 肥 大は な い.
臨 床 検査 成 績:検 尿;蛋 白(一),潜 血(一),沈




1U,BUN16mg/dl,CrO.4mg/d1,いず れ も年 齢相
応 の正 常値 であ った.
内視 鏡 お よび レ線 検 査:1)DIP(Fig.1)で は両
側 重 複 腎 孟 で左 上位 腎 孟 の水 腎形 成 が 認 め られ た.な
お完 全 重複 尿 管 で あ るが 否か は 判 断 で きな か っ た.
2)膀 胱 鏡で は 右側 に2個,左 側 に1個 の 尿 管 口を認
めた,3)尿 道 鏡 では 外 尿道 口よ り1～2cm近 位,6
時方向にFig.2A.Bのごとき箇所があ り,同部へ尿
道鏡を挿入した ところ膣および子宮腔部を視認でき














一 般 に 尿道 と腔 が 合 し た も の を 共通 生 殖 洞(co阯
mOnurOgenitalSinUSあるい は単 にurOgenital
sinus)と称 す が,WilliamsDによれ ばFig.7のご と
く5型 に分 類 され る.Aは 副 腎性 器 症 候群 な どに伴 う
半 陰 陽 の シ ェーマ で あ る が,自 験 例 の場 合,i)陰 核
の肥 大 が ない こ と,ii)暦年 齢 相 応 の身 長 で あ る こ と
iii)陰毛 が発 生 してい ない こ と よ りAは 合 致 し な い
と考 え られ る2)た だ 例 外的 に生 下 時性 器 の 異常 が ま
った くな いに もかか わ らず幼 児 期 後 半 ～思 春 期 にな っ
て陰 核 肥大,多 毛 の 出現 を 見 る こ と も あ り今後fo1-
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モ ン製剤 の服 用 の既 往 が な い こ とか らhormonein-
ducedfemaleintersexも否 定 され る?).F三9.7Bは
陰 唇の完 全癒 合 に よ りそ の先 端 が 陰 茎 の先 端 の よ うに
見 える もの,F三9.7Cは 女 子 尿 道下 裂,Fig・7Dは
膀胱 頸部が 存 在 しな い もの でい ずれ も自験 例 とは形 態
的に一致 しな い.Fig.7Eは腔 末端 が閉 鎖 し尿道 へ 開
口す るタ イ プの もの で あ るが,自 験 例 と合致 す る と考
え られ る.
一方,尿 管異 所 開 口はThomの 分 類4)が広 く用 い
られFig.8の ご と く6型 に 分類 され る.自 験 例 の場
合両 側の重 複 腎 孟 尿 管 で一 方 の 上位 尿 管 異所 開 口のV
型 であ る.
Fig.9は自験 例 の発 生 原理 を 考察 した も ので あ る.
胎生4～5週 で 中 腎管(後 のWolff管)が 形 成 され
(Fig.9A),5～7週でWolff管か ら尿 管 芽 が発 生 し
膨
G.
後 腎 に 向か って上 行す る5)自 験 例 の 場 合 重 複尿 管 で
あ る のでFig.9Bの ご と く2本 の 尿管 芽 が発 生す る.
同 じ頃NUner管 が 発 生 し下 方 へ 延 伸 す る.そ の 後
尿 管 芽 のWolff管付 着 部位 が 移 動を 開 始 し下 位 尿 管
は 膀胱 内に 開 口部 を移 す が,上 位 尿 管 の発 生 位置 が 異
常 に高 位 で あ った 場 合 また は移 動 開 始 が遅 れ た場 合,
Wolff管内 に取 り残 さ れ る 形 と な る6・7)(Fig.9C).
8～9週 に は さ ら に下 方 へ伸 展 して き たMUIIer管
が 左右 合 して子 宮 膣 管 の形 成 が 始 ま る(Fig.9D)。12
～16週ではWolff管は 上 方 か ら 退行 を 開始 し,末 端
部 分 がGartner管と 名 称 が 変 わ る.MUIler管が
尿 生殖 洞 粘膜 に 接 す る 部 に 洞 膣球 が 発 生 す る(Fig.
9E).20～40週で は 上 位 尿管 はGartner管に 連続 す
る形 とな り58),そのGartner管は 膣 壁 の中 へ 取 り込
まれ る.洞 膣 球 は(i)膣 索 とな り腔 の 下1/3を形成 し
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回 転 異 常 腎
5重 尿 管
異所 尿管結石 ・異 物
















膀 胱 欠 損1
尿 道 憩 室2
鎖 肛
2分 脊 椎
患 側 精 管 欠 損
Klinefelter症候 群
膣 中 隔
双 角 子 宮
子 宮 発 育 不 全
重 複 子 宮
弓 底 子 宮
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